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REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS.
Económicas.- Buenos Aires.
Facultad de Ciencias
. .
Enero de 1941. - LUCIO M. MORENO QUINTANA: Comercio
Internacional. de la República Argentina. - ALFONSO R. KUNTZ:
Esbozo de un programa permanente de acción contra el paro forzo-
so. JOSE BARRAL SOlJTO: Conceptos y principios sobre jubi-
laciones. - IN'FORMACION ECONOMICA NACIONAL. - INFOR-
MACION FINANCIERA NACIONAL: Distribución del impuesto a
los réditos. - ThTFORMACION SOCIAL: Indemnización de 'ueciden-
'tes. Ley N°. 12.647.
Febrero de 1941. - RAMONS. CASTILLO: La intervención de
los contadores en la fiscalización de las sociedades anónimas. - AL-
FREDO LABOUGLE: Equiparación de títulos de Contadores Públi-
cos. - LAZARO S. TREVISAN: Régimen Económico. del Código
Civil. - LUCIO M. MORENO QUINTANA: Comercio Internacio-
nal de la República Argentina. - INFORMACION ECONOMICA
NACIONAL. ~ ThTFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA MUN-
DIAL: Nuestro país suscribió tratados con Paraguay y Bolivia.
Marzo de 1941. - JOSE BARRAL SOUTO: Principios funda-
mentales de la división del trabajo. - FRA,CISCO MEl\íELSDORF.I;':
Está justificado el rechazo del seguro socialS. - JORGE E. RON-
DEROS: La carrera administrativa y el Banco, Hipotecario.. - IN-
FORMACION ECONOMICA NACIONAL. - .INFOR1iIACION FI-
NANCIERA NACIONAL: Las finanza~ municipales de la Capital Fe-
deral en 1940. -r-r INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA MUN-
DIAL: El cuarto Congreso sudamericano de ferrocarriles celebrado
en Bogotá.
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BOLETIN MATEMATICO.
Abril de 1941. N'1. 3 Y 4. - D .E. SMITH: Isaac Newton (tra,
ducido por B. I. B.) A. A. AUCOI.t'r: Solution of a quartíc Dio-
phantine equation. - B. l. BAIDAFF: Múltiples aspectos de la de;
rivada de una función implícita. - Gh. TZITZEICA: La resolución
en números enteros de la ecuación X2 + Y2 = Z2 (traducido por
B. l. B.). ~ llU'ORMACIOJ\TES BIBLIOGRAFICAS. - B. I. BAr-
DAFF: .La integración de la ecuación diferencial de primer orden
yl + py = q. - A. CLODEN: Egalités trigades a 3 ehaínons. -
VON A. MOESSNER: Verschiedene Zahleneigentümmlichkeiten.
Mayo de; 1941, N° 5 Y 6. - D. E. SMITH: Godofredo Guillermo
Leibnítz (traducido por González Galé), - E. T. BENEDIKT: De-
duzione elementare de la: fórmula di Rodríguez, - B. l. BAIDAFF:
Círculos en un triángulo. - Ch. TZITZEICA: Relaciones entre los
elementos de un tetraedro (tradueido por B. I. B.). - INFORMA'
CIOJ\TES BIBLIOGRAFICAS. - B. l. BAIDAFF: Una segunda pro.
yección omitida en la proyección estereográfica. - A. GLODEN: So-
lution de 1'équation 11x2 = 2y4 + Z2. - J. IZA: Una observación
sobre la función y = tgx, - VON . A. MOESSJ\TER: Bemerkung
zur Gleíchung A~ + Ag + A~ + a2 = B~ +.Bg + B~ b2.
Junio de 1941. N°. 7 Y 8. - D. E. SMITH: Jusé Luis, Conde La-
grañge (traducido por J. González Calé). - S. SISPANOV: Sobre
los números pseudo.primos. - Gh. TZITZEICA: Nota de geometría
(traducido por B. I. B.). - INFORMACIONES BIBLIOGRAFI-
CAS). - J. P. STARICCO: Alrededor de un ejercicio de derivación.
- A. GLODEN: Extensión G¡e la formule de la moyenne de M.
Bonnet.
BOLETIN ESTADISTICO E INFORMATIVO. - Caja Nacional de.
Ahorro Postal.
Marzo de 1941. ~ SlTUACION DE.LA CAiJA AL 28 DE FE-
BRERO DE 1941: Estado estadístico y financiero al 28 de Pebrero
de 1941. - Movimiento general de operaciones y depósitos. - Mo-
vimiento general de depositantes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE
AHORRO DEL PAIS. - ESTADISTICA E INFORMACION GENE.
RAL: El ahorro de Italia. - Operaciones activas y pasivas de las
cajas ordinarias de ahorro (continuación). - BALANCE DE COM-
PROBACION y SALDOS (mes de Febrero de 1941).
Abril de 1941. - SITUACION DE LA CAJA AL 31 de MAR-
ZO DE 1941: Estado estadístico y financiero. - Movimiento gene.
ral de operaciones y depósitos. - Movimiento general de depositan,
tes. - DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL P AlS. -ES-
TADISTICA E INFORMACION GEJ\TERAL: El ahorro de Italia.-.:...c.
Operaciones activas y pasivas de las cajas ordinarias de ahorro (con-
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tinuación). --'-- Caja de Ahorro Postal. - BAL.ÁJ.'TCE DE COMPRO-
BACION y SALDOS (mes de Marzo de 1941).
Mayo de 1941. - SITUACIONDE LA CA.JA AL 30 DE ABRIL
DE 194]: Estado estadístico y financiero. ...,- .Movimiento general
de operaciones y depósitos. - Movimiento general de depositantes.
- DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL PAIS. .,.....ESTA-
DISTICA E INFORMACION GENERAL: El ahorro de Etalia, -:- Ca-
ja de Ahorro Postal (continuación). - BALANCE DE COMPROBA~
CION y SALDOS (mes de. Abril de 1941.
Junio de 1941. - SITUACION DE LA CA.JA AL 31 DE MAYO
DE 1941: Estado estadístico y financiero. - Moviinlento general de
operaciones y depósitos. - Movimiento general de depositantes. ,-=-
DEPOSITOS CONJUNTOS DE AHORRO DEL. P AIS. - ESTADIS-
TICA E INFORMACION GENERAL: El ahorro de Italia. --- Caja
de Ahorro Postal (continuación). - BALANCE DE COMPROBA-
CION Y SALDOS (mes de Mayo de 1941.).
REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, CO.
MERCIALES Y POLITICAS. - (Universidad del Litoral).
Septiembre_Diciembre -de 1940. - RAFAEL BIELSA: La legis-
lación. del trabajo y los principios generales del derecho. - NATA-
LIO MURATTI: Elementos de ciencia y técnica bancarias. - CE.-
SAR REYES: Los alcaldes coloniajes y los de la Revolución. -
EDUARDO CD--:RY: Aspecto jurídico del papado. - SEMINARIOS E
INSTITUTOS: GREGORIO A. MEIRA: A propósito delconflictó
eléctrico de la ciudad de Santa Fé. - FRANCISCO E. LECHINI:
Las distintas clases de acciones en las sociedaddes anónimas y sus
formas de cesión y cobro. - GERMAN .J. TIMMERMANN: La in-
tervención del Estado en los seguros.
TEMAS ECONOMICOS.
Abril de 1941. - En qué quedamos: Es útil o no el capital. ex-
tranjero'i. - El punto de vista del Dr. EMILIO -VON HOFMANNS-
TRAL sobre algunos 'problemas fundamentales de la economía ar-
gentina. - El Diputado EDUARDO ARAU.JO habla de su proyec
to tendiente a elevar el mínimo embargable a 200 pesos. Antes
de abrir las puertas -necesitamos preparar el escenario. Responde
nuestra encuesta el Diputado Nacional Dr. MARIO GUIDO. ...,-Par-
ticipo del ideal de Sarmiento, que soñaba con una Argentina po-
blada por cien millones de habitantes, dice el Diputado Dr. FER-
NANDO DE FRAT GAY. - Cubrir? la mercadería el pabellón ar-
gentino i Por .JUAN CARUBIN. - Consecuencias de la Ley 11729:
La antigüedad del personal de. las Casas se ha tornado problemática.
Por HERMES R. SALDIVAR. - Noticiario Comercial e Industrial.
- Resumen del mes. - Un comparsa más en la ya bien nutrida ca-
ravana de dificultades ~
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Mayo de 1941. - No parece "jable el proyecto de ley.sobre im,
puesto sa las ganancias excesivas. __ No se cumple el temperamento
inspirador de la declaración de La Habana que dice que el intercam-
bio entre el Brasil y la Argentina sea hecho con amplia Iibertad.
Por ..el Dr. LEANDRO PIRIZ. --,- Qué es el Instituto Económico In-
teramericano i Por el DI'; DIVICO ALBERTO FUR~-XORN; '- La
municipalización del gas en consorcio con Y. P. F. favorecerá a los
consumidores. - Aprobará la Cámara de Diputados la reforma de
la Ley 9.511 ~ - Sobre el impuesto a las ganancias excesivas habla
para nosotros el Dr. HONORIO PUEYRREDON. Reportaje. - Sobre
los nuevos. impuestos que el P. E. acaba de .proyectar escribe el Dr.
ENRIQUE DICKMANN. Colaboración. - Noticiario Comercial e In-
dustrial, .c.:... 'Justicia Social. Por. el Dr. MA...~UELANTONIO.ZULOA-
GA. - La intensificación de las obras públicas y privadas puede ser
un factor de reanimación económica.
Junio de 1941. - La opinión del Dr. EMILIO DE .HOF:M:ANNS-
THAL sobre los nuevos tributos, coincide· con 10 expresado por el
Dr. HONORIO PUEYRREDONen "Temas Eeonómicos", - Eco-
nomía de los transportes urbanos de Buenos Alires, Por el Ing, J.
ALLEl\TDE POSSE. - El problema del cabotaje debe vincularse a
la política nacional de los transportes. Por el IIlg. ERNESTO C.
BOATTI, Diputado Nacional. - Qué debe hacerse para intensificar
el comercio con los .Estados Unidos de Norteaméricas Respuestas de:
PABLO P. BARDIN, FRANCISCO MURO, TOMAS AMADEO,
LEOPOLDO ZARA. - De qué medios económicos' dispone N orteamé.
rica para impulsar la transformación de su estructura industrial, de
la paz a la guerra s Por JAIME W. YOUNG. - Sinopsis económica
del mes. - Síntesis de las respuestas que' obtuvo "Temas Económi-
cos" en su encuesta sobre el problema de la inmigración. Por :MA-
NUEL PERSKY.
REVISTAS MEJICANAS.
EL TRIMESTRE ECONOMICO.
Abril-Junio de 1941. - ERICH ROLL: Importancia Social de
las Tendencias Contemporáneas dc-Ia Teoría. Económica. - JOSUE
SAENZ: Las Areas en las Finanzas Públicas. - ROMULO A. FE-
RRERO: Política Agraria Contemporánea. - EMILIO ALANIS PA-
TIÑO: La Estadística en el Progreso Humano. - JAVIER ~IAR­
QUEZ: La Economía de Hobbes, - ADOLFO DORFJYIAN:.Valor Real
de la Producción Industrial Argentina. - NOTAS BIBLIOGRAFI-
CASo
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REVISTAS PERUANAS.
REVISTA DE LA FAOULTAD DE OIENOIAs EOONOl\1IOAS.
Universidad Mayor de San Mareos (Lima).
N°. 20. "- Abril de 1941.,- BRUNO MOLL: El efectiJfuturo
de las' deudas. __ LUIS BUZA: Comentario de la Ley N°. 7904 so-
bre el impuesto de las utilidades individuales y comerciales. - AN·
,TONIO TORI CASTRO: Las Conclusiones de la Segunda Conferen-
cia del Trabajo de los Estados de América" Miembros de la Organí,
zación del 'I'rqbajo y el Régiinen de los Seguros Sociales en el Pe-
,rú: - ENRIQUE VIDAL CARDENAS: Normas generales sobre pres-
crípción de impuestos en el Perú. - ALFONSO GASTAÑEDA RAN.
.GEL:· Ensayo Económico. - La Industria Azucarera en el Departa-
mento de La Libertad, -CRONICA DE LA FACULTAD. -SEMI-
NARIO DE ECONO:MIA y FINANZAS.
REVISTAS ,ESTADOUNIDENSES.
,rOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOOIATION.
Marzo de 1941. - F. LESLIE HAYFORD: An Inquiry into the
Nature and Causes of Statisticians. -RICHARD O. LANG: Pro.
blems of Statistical Control. - Military Aspects. - ROBERT R.
NATHAN: Problems of Statistical Control - Economie Aspeets. -
THEODORE H. BROWN: Business Approaches to Rearmament Pro-
duction Control. - SAMUEL J. DENIS: Housing in Relation to Na-
tional Defense. - W. EDWARDS DEMING and FREDERICK F.
STEPHAN: On the Interpretation of Censuses as Samples. - P. L.
ALGER :The Irnportance of the Statistical Viewpoint in High Pro-
duction Manufacturing. - LESLIE E. SIMON: On the Initiation of
Statistical Methods for Quality Control in Industry. :- GLADYS
L. PALMER: Some Considerations Envolved in Appraising the Ade,
quacy of Oceupational. - ARTHUR H. REEDE: Adequacy of Em-
.ployment Btatístíes, - HERMAN M. SOMERS: Adequacy of Data
in the Field of PublicAid.- MORDECAI EZEKIEL and KA-
.THRYN H. WYLIE: Cost Functions, for the Steel Industry. - ;rA-
COB L. MOSAK: Some Theoretical Implications of the Statístical
Analysis of Demand and C08t Functions. for Steel. - H. GREGC+
LEWIS: The Nature of the Demand for Steel. - FREDERICK E.
CROXTON: Robert Emmet Chaddock, 1879-1940. - HALBERT L.
DUNN: Raymond Pearl, 1879-1940. - Q. FORREST WALKER: A.
Correction. - PROCEEDINGS OF THE 102nd ANNUAL MEE-
TING. - BOOK REVIEWS.
THE ANNALS OF MATHEMATIOAL STATISTICS.
Marzo de 1941. -ABRAHAJXí WALD: Asymptotieally Most
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," ..
Powerful Tests of Statistical· Hypotheses. E:.A.ROLD HOTELLn~"G':
Experimental Determination of the Máximum of a Function. ~ J.
NEYMAN; 0.1). a Statistical Problem Arising' in. Routine Analyses
and in Sampling Inspections of Mass Production. FRANKIN E.
SATTERTHWAITE: A Concise Analysis of Certain Algebraie Forms,
- PAUL L. DRESSEL: A. Symmetric Method of Obtainning Un-
biased Estimates and Expected Values-; -'- S. S. WILKS: Determi-
nation of sample Sizes for Setting Tolerance .Limits. - FRANK S.
BEALE: On a Certain Class of Orthogonal Polynomials.· - P. S.
DWYER: The Skewness of the Residuals in Linear Regression Theo-
ry, - NOTES: ARTHUR J. KAVANAGH: Note on the Adjustment
of Observations. - ROBERT D. GORDON: The Estimation of á
Quotient When the Denominator is N ormal1y Dístributed. A.
WALD. and J. WOLFQWITZ: Note on Confidence Límits ·for C{)n-
tinuous Distribution Functions, ~ REPORT OF THE ÓmCAGO MEE~
TING OF THE INSTITUTE.
ILLINOIS LAW REVIEW.
Febrero de 1941. - P AUL .HAENSEL: The Place of Illinois in
a Rational Scheme of Tax Reform. - LOCAL BUDGETARY RE-
FORM AND REVIEW. - ROBERTS S. CUSHMAN: The Judicial
Review of Valuatíon in Illinois Property TaxCases. - H. K. ALLEN:,
. Property Tax Col1ection and Delinquency. - TAXATION OF IN-
TANGIBLES UNDER THE ILLINOIS GEl'.TERAL PROPERTY TAX.
- IS ANY DESIRABLE TYPE OF GENERAL INCOME TL~
CONSTITUTIONAL IN ILLINOIS~ -r-r- IMPROVEMENT OF BU-
SINESS TAXATION IN ILLINOIS. .-....: CATHERINE G. RUGGLES:
State Aid and Shared Taxes In Tllinoís, - NOTES. - REVIEW..
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY.
Dícíembre de 1940. - KATHRYN H. WYLIE and MORDECAI
EZEKIEL: The Cost Curve for Steel Production, - ALLAN G.
GRUCHY: John R. Commons ' Concept of Twentieth-Century Bcono-
nries. - FREDERICK H.HARBISON: Seniority in Mass-Produc-
tion Industries. - GEORGE W. KUEHN: The NovJ31s of Thomas
Deloney as Source for "Climate of Opinion" in Sixteerrth-Century
Ecouomic History. - W. C. KESSLER: A. Statistieal Study' of the
New York General Incorporation Act of 1811. - WILLIAM H. NI-
CHOLLS: Price Flexibility and Concentration in the Agrieultural
Processing Industries.
REVISTAS INGLESAS.
THE ECONOMIC JOURNAL.
Marzo de 1940. - l. WAR ECONOMlCS AND WAR POTEN.
TlAL. - T.BALOGH: Foreign Exehange and Export 'I'radeT'oli-
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cy. - J. STAFFORD: Planning For War. - M. J. ELSAS: War and
Housing. - H. TOUT: Statistical .Note. On Family Allowances..-
J. M. KEYNES: The Concept of National Income: A. Supplementa.
ryNote. - TI. ARTICLES. - PROF. W. H. HUT.T: The CoIlcept
of Consumers' Sovereignty. - N. KALDOR: A. Model of. The Tra-
de Cycle, -m. REVTEWS. - IV. NOTES AND. ME1\;I:0RAl\TJ)A. -
J. TINBERGEN: On a Method of Statistical Research: A. Reply.
. - J. M. KEYNES: Comment. - R. W. JASTRAM: Economic Wel-
fare: A. Comment. - PROF. G. O'BRIEN: Obituary: T. A. Fin-
lay. - O. LANGE: Adam Krzyzanowski; -' H;D.RENDERSON:
Marjorie Robinson. - V. RECEN'!' PERIODICA:LS AND NEW
BOOKS.
Junio~Septiembre de 1940. - 1. WAR ECONOMICS AND WAR
POTENTI.A.L. ~ JORN F. L. BRAY:Small Savings. - CRANGE8
IN WAGE RATES AND EARNINGS IN 1939-1940. - PROF. G.
FINDIAY SRIRRAS: The Position And Prospects Of, Gold. - PROF.
S. E. RARRIS :American Gold Policy And Allie'd War Economics.-
P. T. BAUER: Rubber And Foreign .Exehange.• - TI .ARTICLES.
~ LORD STAMP: The Weight Of Consignments In Transport. -
M. C. DALY: An Approximation to a Geographical Multiplíer, --
m. REVIEWS. -' IV. NOTES AND MEMORANDA.. - CRARLES
1'vLA.DGE: War-Time Saving and Bpendíng i A District Survey. --
PROF. A. L. BOWLEY :The Measurement of Real Income. - PROF.
R R. DEm'TSON: Official Papers: Localisation of Industry.·-
PROF. J. H. CLAPRAM :Obituaiy: W. R. Scott. - G. 'D.n.COLE:
J. A. Robson.-' V. RECENT. PERIODICALS AND NEW BOOKS.
Diciembre de 1940. - I. 'Í'RE EDITOR: The Jubilee Of The
Society. - TI. WAR ECONOMICS .A.J.'ID WAR POTENTtiL..•~
CRARLES MADGE: The propensity To Save In Blackburn And
Bristol. - C. W. GUILLEBAUD: Hitler's New Economic Qrder For
Europe. - PROF.A. C. PIGOU :War Fínance AndInfÍatiOIí:--
~-\. ROMNEY GREEN: The Tax Curve. J. E. ALLEN: ·A; Fai_
rer Income Tax. - m. REVIEWS. - IV. NOTES AND MEMO-
RANDA. - PROF. A. L. BOWLEY: Working-Class Expendíture, ~­
PROF. A. C. PIGOU: Measurement' Of Real Jneome, - ROGER
GIBB: The Weight Consignments in Transport... LORD STAMP:
A. Rejoinder. - H. W. SlJ.~GER: Germán Economic Períodicals 1939.
- CLARA COLLET and J. M. KEYNES: Obituary: Renry Híggs.
- PROF. C. K. WEBSTER: Eileen Power. - V. RECENT PERIO-
DICALS AJ.\TJ) NE;W BOOKS. . .. .
Abril de 1941. - 1. WAR ECONOMICS .A.J.'ID WAR POTEN-
TIAL. - PAUL EINZIG: Hitler's· "New Order" In Theory Aml
Practice. - R. W. SINGER: The Germán War Economy In Ecóno-
mic Periodieals, - CRARLES ~.ADGE: Public Opínioncánd Paying
For .The. War. - G. STOLPER .and E. M. DOBLIN: The New.Fe-
deral Reserve Board Index Of Production. - TI. ECONOMICmS-
TORY. _ W. STARK: .Ieremy Bentham As An Economist. -C.R.
.~;.
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FAY: The Growth Of Th~New Empire, 1783-1870. -,- ECONOMÍC
mSTORY REVmWS. - m.REVIEWS. ':-·rv. NOTES ANDME-
l\1:OSANDA. -,P. DE:, WOLFF: Ineome Elastieity OfDemand.-,-
PROF. G. F. Sm:¡rRAS: Obituary: JaDies Banal'. - SIR H. LLE7
WELLYN SMITH:"H. W. Maerosty, - V. RECENTPERIODIC-s\L:::i
Al\T]) NEW BOOKS.
REVISTAS CANADIENSES.
L'ACTUALITE ECONOMIQUE.
Mayo de 1941.-'-, PIERRE DAGENAIS: La reglOn des Lauren,
tides. ~ CHARLES HERISSON: Le Portugal, puissance colonisa-
trice. - GASTON TAILLEFER: Aspects jurídiques des eonventíons
collcctíves de travail, - RAY:MOND TANGHE .. :RéforIlle de i Pen-
seignement et pain quotidien. - FAITS ET NOUVELLES: Finan-
ces fédérales 1941. - Les .banques prétent-elles 1'argent.qu 'elles
n'ont pas s, - A TRAVERS LES REVUES: Un nouveau marché pour
les maisons d 'édition canadiennes-franqaises. - La loi de prét-baíl
et le Canadá. - Le marché eanadien.franeaís. - Nos hommes d'aifai-
res font-ils leur devoir s. - Marehandises retournées..
Junio-Julio de 1941. - GERARD FILION: L'Agriculture. JEAN
DUMOUCHEL: Le Canadá en marche vers son status international.
-ESDRAS MINVILLE: La forét. - FAITS ET NOUYELLES:
Effort fiscal comparé. - Un príncipe dangereux. __ A TRAVERS
LES REVUES .La canalisation du St-Laurent. - Politique sociale
allemande. .
THE CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS AND POLITICAL
SCIENCE.
Febrero de 1940. - ARTICLES: ROBERT M. WOODBURY:
The Seventh of Population in Canada, 1931. - J. A. MA.XWELL:
The Recent History of the .Australian Loan Council. - E. E. REILLY:
The Use of the Elasticity Concept. in Economic Theory. - NOTES
Al\T]) MEMORANDA: T. L. AVISON: The Canadian Foreign Ex-
change Control Board. - J. E. LATTIMER:. The British Bacon
Agreement. - L. G. MÁCPHERSON: Report of the Royal Commi-
ssion on the Municipal Finances and Administration of the City of
Winnipeg, 1939. - V. W. BLADEN: Tarif Policy and Employ-
ment in Depression. ~ REVIEW ARTICLE: R. McQUEEN:' The
Approaeh to Economics.
Mayo de 1940. - ARTICLES: ROBERT E. P ARK: Physics
and Society. - C. A. DAWSON: Sociology as a Specialized Beience.
- C. W. M. HART: Some Obstaeles to a Scientific Bociology.
TALCOTT PARSONS: The Motívation of Economic Activitíes. -
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S. D. CLARK: Economic Expansion and the Moral Order, - F. A.
KNOK:Canadian War Finance and the Balance ofPayments 1914-
18. - O. J. McDIARMID: Some Aspects oof the- Canadian Autcmo-
hile Industry. - NOTES Al\TD MEMORANDA. - oREVIEWS ÜF
BOOKS.
Agosto de 1940. - R. MACGREGOR DAWSON: The Cabinet
Míníster and Administration: Winston S. Churehill at the Admiralty.
- M. McD. CLOKffi: Parliamentary Government in War-time , -
MITCHELL W. SHARP: A.llied Wheat Buying in Relationship to
Canadian Marketing Policy. 1914-18. - V. C. FOWKE: Dominion
Aids to Wheat Marketing, 1929-39. - J. F. P ARKINSON: Some
Problems of War Finance in Canada. - J. A. CAMPBELL: Morta,
litY Tables in Life Insurance Management, - A. A. TOUSAW: 'I'a-
xation Problems of Life Tnsurance. - ERICH ROLL: The Social
Significance of Recent Trends in Economic 'I'heory, - FRANK H.
KN1GHT: Professor Parsons on Economic Motivatíon. - TALCOTT
PARSONS: Reply to Professor Knight.
Noviembre de 1940. - ARTICLES: ARTHUR 1. BLOOMFIELD:
The Significance of Out standing Securities in the International Mo,
vement of Capital. - J. J. DEUTSCH: War Finance afíd the Cana-
(lían Economy, 1914-20. - K. G:RANT CRAWFORD: The In-
dependence of Municipal Councils in Ontarío, - A. S. ABELL: Ru-
ral -Municipal Diff'iculties in Alberta. - NOTES AND MEMORAN·
DA: H. A. INNIS: The Roell; Sirois Report. - CURRENT TO-
PICS. - REVIEW ARTICLES: A. P. LERNER: Sorne Swedish
Stepping Stones in Economic Theory. - ABBOTT PAYSON USHER:
The Influence of the Cod Fishery upon the History of the North Ame-
rican Seaboard. - R. McqUEEN: Central Banking in the Domi-
nions. - W. A. MACKINTOSH: Reciprocity..
Febrero dt>o 1941. - ARTICLES: A. F. W. PLUlIIPTRE: An
Approach to War Finance. - A.W. CURRIE: Sorne Economic As-
pects of Air Trausport. - M. W. REDER: Inter-TemporalRelations
oí Demand and Supply Within the Firm. - D. C. :fi'IACGREGOR:
Gross and Net Investment in Canadá. - Tentativo Estimates. -
NOTES AND MEMORANDA: J. B. BREBNER: British North Ame.
rica at Confederation. - V. C. FOWKE: The Economic Background.
- PAUL STUDENSKI: The National Income of Canada. - F. O.
·CRONKITE: Legislative Expedients and Devices, - G. A. ELLIOTT:
Dominion Monetary Policy, 1929-1934. - ARTHUR JAMES GLA-
ZEBROOK. Obituary. - REVIEW ARTICLES: The Ruling Class. -
V. W. BLADEN: The History of Economíc Ideas.
Mayo de 1941. - ARTICLES: C. H. McILWAIN: Constitutio-
nal History and the Present Crisis of Constitueionalism. - H. MeD.
CLOKIE: Democratíe Possibilities in a Totalitarian World. - R.
MACGREGOR DAWSON: The Irnpaet of the War on Canadian Po-
litical Institutions. - ARTHUR W. lIIAClI:I:AHON: 'I'akiug Stock of
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Federalism in the United States. - J. A. CORRY: The Federal Di-
lemma.v.L. R. A. MACK.A.Y: Canadá and theBalance of World Po-
wer, 7 NOTES .A.ND MEMORA1\TDA: CARTER GOODRICH: The
l. L. O, at Montreal. - O. D. SKELTON, ROBERT McQUEEN, JA.
MES BONAR: Obituaries,
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COLOMBIA.
REVISTA DEL BANCO DE LA. REPUBLICA.
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Exterior en 1940. La Banca y el Mercado Monetario. Cheques pa-
gados por los Bancos. - El Cambio Exterior. - El Oro. - El Ca-
• fé. - El Mercado de Café en Nueva York. - La Política Moneta-
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El Café. - El Mercado de Café en .Nueva York. - 'El Incremento
Comercial e Industrial en Bogotá en 1940.. - La- Federación Na-
cional de Cafeteros y el Banco' de la República. - Un Vistazo a
América. - Variación en. las. Condiciones .Económicas de la Amé,
rica Latina. - La- Importación de Mercancías d(e' los Estados Uni-
dos. - Bonos de Deuda Interna Nacional Unificada. - Primer sor.
teo de .A.mortización. - Cierre de Bancos en 1941.
N°, 163. - MAYO DE 1941.
Secciones de costumbre: La- Situación General. -,La Banca y el
Merca-do Monetario. - Cheques pagados por los Bancos. ~ El Cam-
bio Exterior. - El Oro. - El Café. - El Mercado de Café en Nue-
va York. - El arreglo de la- deuda ~e'.x:terior de. la Nación. -La
Próxima- Exposición de Productos Interamericanos en la ciudad.de
Quito. - Los efectos de la guerra sobre el Comercio Exterior .de la
América Latina. - Se establece una Planta para la: fabricación de
Productos Químicos. - La Situación de 'los Bancos Centrales de la
América del Sur.
OHILE.
BANCO CENTRAL DE CHILE.
Nil. 157. - MARZO DE 1941.
Secciones de costumbre: Condición de los Negocios. - Activida,
des Industriales. - Actividades Comercia-les. - Actividades .Agro-
pecuarias. - Actividades Bancarias. Bolsa de Valores.' - Hacien-
da- Pública. - Sección Extranjera.
N<>. 159. - MAYO DE 1941.
Secciones de costumbre:
ESTADOS UNIDOS
l\'[ONTHLY REVIEW DE LA FEDERAL BANK.
ABRIL DE 1941.
Secciones de costumbre: El mercado monetario en Marzo. --:-.Nue-
va- Financiación. - Empleos y Salarios. ---' Producción y .Comercio.
- Construcciones. - Precios de Productos. - Beneficios en los ne-
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THE NATIONAL CITY BANE: OF NEVlTYORK.
ABRIL DE 1941.
Secciones de costumbre: Actualidad industrial y comercial.
Redacción: La situación fiscal y la perspectiva. - Las utilida,
des de las empnesas principales, 1939-1940.
JUNIO DE 1941.
Secciones de costumbre: Actualidad industrial y comercial.
Redacción: La declaración de la emergencia nacional. - El ade-
lanto del programa fiscal de la defensa. - Suben los préstamos so-
bre los productos agrícolas. - La situación naviera y los precios en
en general.
PERU.
BOLETIN DEL BANCO CEN.TRAL .DE RESERVA DEL PERU.
N°. 111. - FEBRERO DE 1941.
Secciones de costumbre: La situación económica. - Informacio-
nes estadísticas. - Anexos.
Nros. 112, 113 Y 114, DE MARZO a MAYO DE 1941.
Secciones de costumbre.
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FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 1941.
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N° 2. - ABRIL DE 1941.
Secciones de costumbre: La situación económica durante el pri-
mer trimestre del año 1941.
Redacción: Equilibrio económico, por Prof. GUSTAV CASSEL.
- La tendencia de los precios mayoristas en Suecia, por Prof.GUS-
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